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ネルソン（1982 年）（40）及び D・ハンプソン（1986 年）（41）らに踏襲されていくこととなる。本論文
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では，サイヴィング，プラスコー，ネルソンの主張を取り上げることとしたい。
3―1．フェミニスト神学者の批判



















































































































































































































































































































⑺　 Reinhold Niebuhr, “Truth in myth”, in Faith and Politics: A Commentary on Religious, Social 
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薫陶を受けた一人である。ホールは，Reinhold Niebuhr and the Issues of Our Time の寄稿者の一
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Reinhold Niebuhr’s Theology of Sin:
A Response to Feminist Critiques
Narumi IKARASHI
Abstract
　 This article presents a detailed content analysis of Reinhold Niebuhr’s theology of sin.  It is 
also a response to critiques asserting that the sin of sensuality takes a secondary position to the 
primary sin of pride and is, therefore, a deviation from reality.  I delineate a proper understand-
ing of the relationship between pride and sensuality in Niebuhr’s conceptualization, thereby clar-
ifying that such criticism is invalid. Additionally, my reply addresses the critiques of Niebuhr’s 
theology of sin that are made primarily by feminist theologians.  In some cases, it becomes evi-
dent that their positions are based upon a misunderstanding of Niebuhr’s thought.  Moreover, I 
demonstrate that a further development of Niebuhr’s theology should be undertaken, particular-
ly in relation to the feminist “sin of hiding.”［Editor1］
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